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Анотація. У тезах розглянуто можливі випадки корупції під час вступу до інтернатури. 
З ’ясовано правовий засіб подолання корупційної складової у цій сфері на основі зарубіжного 
досвіду.
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Аннотация. В тезисах рассмотрены возможные случаи коррупции при поступлении в 
интернатуру. Выяснено правовое средство преодоления коррупционной составляющей в этой 
сфере на основе зарубежного опыта.
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Annotation. In thesis examined corruption possible cases during internship entering. The legal 
means of corruption overcoming in this sphere according to the foreign experience have been clarified.
Корупція є однією з основних соціальних проблем сучасності. Корупційні 
прояви виникають у різних галузях існування людини, особливо гостро це 
відчувається у найбільш необхідній сфері -  сфері медичного обслуговування. На 
загальнодержавному рівні визнано, що корупція становить реальну загрозу 
національній безпеці країни, а протидія їй має бути віднесена до найвищих 
пріоритетів держави [3, с.97]. Реалізація гарантованого ст. 49 Конституції України 
права на охорону здоров’я не досягає належного рівня не тільки через
недостатню кількість фахівців, а через бажання медичних закладів отримати 
власну винагороду за підготовку медичних кадрів.
Особливістю післядипломної освіти майбутніх лікарів є обов’язковість 
здійснення трудової діяльності -  проходження інтернатури. Даний порядок 
регулюється Положенням МОЗ України ще 1996 р. з останньою редакцією у 2001 
році [1]. За чинним законодавством випускник медичного ВНЗ, який навчався за 
рахунок державного бюджету, може бути направлений у будь-який медичний 
заклад для проходження інтернатури. Саме в цей момент може виникнути 
корупційна складова проходження інтернатури. Для того, щоб потрапити у 
профільний заклад, інтерни можуть зустрітися з необхідністю оплати свого 
бажання. Окрім того, існує високий рівень корупційних ризиків при прийомі на 
роботу лікарів-інтернів, що проходять інтернатуру за кошти фізичних 
(юридичних) осіб, адже підставою їх зарахування є підтверджений факт їхнього 
прийому на роботу у заклад охорони здоров’я [2]. Така застаріла система потребує 
удосконалення та, як наслідок, подолання корупції під час навчання майбутніх 
фахівців.
Медична освіта у Європейському Союзі також передбачає проходження 
інтернатури, натомість у кожній країні діють спеціальні програми, до яких може 
залучитися випускник медичного закладу, скласти фаховий іспит, надати своє
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резюме та отримати практичний досвід у кращих лікарнях [4, с.6]. Отже, 
надається можливість навіть безкоштовного навчання, все залежить від рівня 
знань лікаря-інтерна.
У серпні 2019 року було розроблено проект наказу МОЗ України «Про 
затвердження Положення про інтернатуру», який запроваджує рейтинговий 
список інтернів по всій країні, на основі якого відбуватиметься зарахування. 
Однакові шанси матимуть як студенти-бюджетним!, так і ті, які навчались за 
контрактом, оскільки форма навчання не впливатиме на розподіл. Визначальними 
стають реальні знання, підтвердженні комплексним іспитом, що є варіативністю 
європейської системи проходження інтернатури. Незалежність такої форми 
оцінювання та формування спільної рейтингової бази майбутніх інтернів - є 
запорукою надання кожному рівної можливості отримати практичний досвід та 
навички.
Така новела є шляхом подолання корупції під час пошуку інтернами місця 
проходження навчання та унеможливлює відмову медичного закладу від 
зарахування майбутнього лікаря. Сподіваємося, вказане Положення набуде 
чинності, оскільки Україна налаштована на якісні зміни та ліквідацію корупції, 
принаймні, у сфері підготовки медичних фахівців для забезпечення кожному 
права на медичну допомогу високої якості.
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